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AGENDA DONA
novembre 2005
(Especial 25 de novembre: Dia Internacional
per l' erradicació de la violència vers les dones)
•
C·· ... M··
• •.. . ·1· ..JII f· ..• ;entre ... u'n.t.,. " n ,rmaGI.
i ReGur••, per .. les lene'
Regidoria de Dona I Drets Civils
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tanca el dia 20. La informació que
arribi després es trobarà només a Internet, a:
http://www.cird.bcn.es/catala/cagenda/agenda.htm




Jornades, conferències I xerrades I col·loquis.... Pàg .
•:. Conferència: 'què fem davant d'una depressió?', dins el cicle de 7
conferències'la medicina al teu abast'
.:. Conferències: Embaràs i Preparació per al Part 7
.:. Conferències' Dones Artistes' amb Judith Urbano Lorente 7
.:. Converses 'Més enllà del mar de sorra: I' aventura d' una dona 8
africana'
.:. III Jornades de sexualitat 8
.:. Conferència' Pràctiques femenines de pau: un amor que preserva lo 8
qüotidià' a càrrec d' Elena Grau
.:. Taula rodona: 'Apego y pérdida. Dos hemisferios en la relación I 8
.:. Tertúlia Literària, a càrrec de Luisa Fortes 9
.:. IV Jornades dels Bancs del Temps i Conciliació de la Vida Familiar i 9
Laboral'
.:. Xerrada:' Ser dona al Tibet'
I
a càrrec d' Imma Llor+ 10
.:. Xerrada' Dieta equilibrada i riscos de desnutrició en la tercera edat', 10
dins del 8è Cicle de salut per a la gent gran del Districte de l' Eixample
.:. Xerrada' Riscos a la llar' , dins del 8è Cicle de salut per a la gent gran 10
del Districte de l' Eixample
.:. Xerrada' Los cuidados del pecho' I a càrrec del Dr. Campos 11
.:. Any deillibre i la lectura 2005: 'Homenatge a Maria Aurèlia Capmanyl 11
.:. II Jornades sobre el 'Dret a morir dignament: Drets emergents I nous 12
reptes'
.:. Conferència: 'Indicadors de gènere contra l' exclusió social' 12
.:. Jornades
I
Dones i desenvolupament al Marroc. Quin tipus de 12
desenvo lupament?'
.:. Conferència' Kothe Kollwitz o l' art solidari' a càrrec de Marión L. Coo 13
.:. Xerrada' T'interessa: Dona: com millorar la teva autoestima'
.:. Jornada:
I
Reflexions des del món local: Com prevenir la violència vers 14
les dorres'




La dimensió històrica i actual dels moviments de les 14
dones per la pau'
.:. Xerrada 'T'interessa: LI ecologia emocional, més enllà de la 15
intel·ligència emocional' a càrrec de Mercè Conangla
.:. Xerrada' Violència de gènere: una problemàtica estructural' 15
.:. l Jornades Informatives SOBRE Colon Irritable de Catalunya 15
.:. Jornada'Memòria, s ilenci i salut mental: la guerra del 36' 16
.:. Xerrada' Violència de gènere: una problemàtica estructural' 16
3
.:. Taula rodona' Ja tenim la llei, i ara, què?', dins la 'Setmana de CCOO 17
contra la Violència de Gènere'
.:. Xerrada' Bon ús dels aliments', dins del 8 è
_
Cicle de salut per a la 17
gent gran del Districte de l' Eixample
.:. Taula rodona 'les mil cares de la violència vers les dones' 17
.:. Xerrada:' Feminisme negre' 18
Cursos, tallers, seminaris ....
•:. Curs de Cuinera per majors de 45 anys 19
.:. Màster en Estudis de les Dones 2005-2006: 'Percepció i comunicació 19
de les dónes'
.:. Taller d' escriptura creativa, a càrrec de Nora Almada
.:. Curs:' Violència en el si de la família'
20
20
.:. Aprendre a anar amb bicicleta 21
.:. Curs de formació en Internet, dins la Campanya' Dona, connecta't' 21
.:. Curs adreçat a dones gestants 'Música per a abans de nèixer '. a 22
càrrec d' Elvira Querol
.:. Curs' dones i pensament polític' 22
.:. Curs' Lillith' de formació bíblica, dins el curs' les dones estudiem al 23
Bíblia'
.:. Taller pràctic 'La cuina a la llar: plaer, tradició i ciència' .dins la 23
Setmana de la Ciència 2005
.:. Taller fotogràfic 'Lo cara no és el mirall de l' ànima', dins el cicle 24
'Dones iestereotips'
.:. Taller 'Cops d'anunci', a càrrec de Drac Màgic 24
.:. Taller 'Dones i Cinema: el melodrama' 24
.:. Curs d'iniciació
I
Aprendre a anar amb bicicleta: la Bici-Escola del 25
BACC'
.:. Taller 'Contacto con tacto '. Taller de sexualitat per a doncs", a 25
càrrec de Núria Beitia
.:. IV Seminari 'Lo família nucli d
I
amor, de comprensió 26
d' acompanyament'
.:. Taller de Anorgasmia, a càrrec de Pilar Pelegrín 26
.:. Taller' A la recerca de saber qui sóc el' amor de mi)', a càrrec de 26
Carme Boó Fernández de Castro
.:. Taller de Eines de Participació. Dones i salut. rCD 27
.:. Taller 'Participar és transformar', a càrrec de la Xarxa Feminista 27
.:. Taller' Te doy mis ojos' 28
.:. Ponències i Tallers: 'Models i mites de gènere en el desenvolupament' 28
(Mòdul 3), dins el'Seminari per al desenvolupament des de la
Perspectiva del Gènere'




Sexisme i publicitat' , dins el cicle
I
Dones i estereotips' 29
.:. Taller
I
Dones i cinema, el melodrama' 29
.:. Taller
I
La violència contra les dones en els mitjans de comunicació
I
30
.:. Taller 'Dones i cinema, el melodrama' 30
.:. Taller:
I
Mirades de doncs". a càrrec de Nora Almada 31
.:. Taller 'Mi rades que maten
,
31
.:. Taller ICOpS d'anunci', a càrrec de Drac Màgic 32
.:. Taller'Mirades que maten
,
32
.:. Màster on line en 'Estudis de la Diferència Sexual' 32
.:. Màster en polítiques d'igualtat de gènere: agents d'igualtat 33
Espectacles: cinema, teatre, música, dansa ...
•:. Cinema: 'Qui compta? Marilyn Maring a sexe mentides i economia 34
global', de Terre Nash
.:. Teatre 'Nosotros, ellas ... y el duende' dins de la 5Q Mostra de Teatre 34
d' Horta-Guinardo
.:. Cinema:' Ni uno menos' , de Zhang Yimou
.:. Cinema: 'Un verano en la Goulette'
34
35
.:. Cinema' Las mujeres de verdad tienen cURvas' , dins el cicle 'Dones i 35
estereotips'
.:. Cinema:' El círculo' 36
.:. Debat audiovisual 'Com prevenir la violència vers les doncs'. Amb 36
motiu del dia Internacional per a l' eliminació de la violència vers les
dones
.:. Contacontes: 'Contes Lilas de Nunila', dins el cicle 'Dones i 36
estereotips'
.:. Cinefòrum:' La quadratura del cercle. La història del Bloc Feminista 37
de Tarragona 1976-2001, dins el cicle: 'lO x 10 Drets Humans a la
ciutat'
.:. Cinema:' Las mujeres de verdad tienen curvas' , dins el cicle 'Dones i 37
esterotips'
.:. Contacontes:' Contes liles de la Nunila' , dins el cicle: 'lO x 10 Drets 38
Humans a laciutat'
Exposicions
.:. Projecte urbà: 'BARCELONINES ruta de les dones' 39
.:. Exposició 'El Moviment en Imatges. El moviment gai, lesbià 39
transsexual a Catalunya'
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.:. Exposició 'Amb sabates pròpies', de Núria López Torres, dins el 40
projecte' Dissidències' de MEr AI hanan
.:. Inauguració de I' Instal·lació 'La remor del record' de Pilar Beltrán 40
Lahoz
.:. Exposició' Les mil cares de la violència contra les dones en l' àmbit 41
domèstic'
.:. Exposició dels treballs produïts al taller fotogràfic, dins el cicle 41
'Dones iestereotips'
.:. Exposició:' Feminicidi, de Ciudad Juárez a Catalunya', dins el cicle: 41
'lO x 10 Drets Humans a la ciutat'
Premis i concursos
.:. Premi per la igualtat a Les Corts: Ma. Àngels Rivas Ureña. Edició 42
2005-2006
.:. Acte de lliurement del Premi 25 de novembre Dia Internacional 42
contra la violència vers les dones
Altres actes
.:. Campanya' detecció precoç del càncer de mama' 43
.:. Presentació de l' Agenda de les Dones 2006, '30 anys de feminisme a 43
Catalunya'
.:. Presentació deillibre 'd'Escac i Mat ...?' d' Araceli Bruch 43
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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
•:. CONFERÈNCIA: 'QUÈ FEM DAVANT D'UNA DEPRESSIÓ?', DINS EL




Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. C Sant Antoni Maria Claret I 167. 08025
BARCELONA
Organitza: Centre Cívic Motos i Ramis i l'Escola taller Horta Arts




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116 08038 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris: divendres de 9 a 11.30 h
Observacions: El taller és de periodicitat trimestral. Places limitades. Els grups hauran
de tenir un mínim d'inscritsper poder-los impartir.
Organitza: Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES




Lloc: Caja Madrid. PI Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.30 h
Horaris/Preus: dijous 3 i 10 a les 11.30 h.
Informació d'interès: Web: www.obrasocialcajamadrid.es
Observacions:
- Aquestes conferències provenen del Cicle de Conferències amb el mateix nom que va
començar a l' octubre.
- 03.11.2005 - El París bohemi.
- 10.11.2005 - El segle XX i conclusions del curs.
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Lloc: Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Rodoreda. C Camèlies, 76*80. 08024
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Informació d'interès: Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions:
-Amb Agnès Agboton i Rosa Mercader (editora i traductora)
- Coordinat per: Pontas Literary & Fi 1m Agency




Lloc: Hotel Barceló-Sants. PI Països Catalans, 1. 08014 BARCELONA
Horaris: divendres de 15.30h a 21h; dissabte de 9h a 20h
Preus: 120 e.: preu especial estudiants:75 e; preu Col.legi Oficial dePsicòlegs: 100 e.
Inscripcions: 93 208 237 94
Organitza: Institut Gomà SL
.:. CONFERÈNCIA 'PRÀCTIQUES FEMENINES DE PAU: UN AMOR QUE
PRESERVA LO QÜOTIDIÀ' A CÀRREC D'ELENA GRAU
Data d'inici 04/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Organitza: Centre Francesca Bonnemaison; hi col.labora l'Institut A lemony de
Barcelona-Institut Goethe




Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
Observacions:
Amb la inaguració de la instaLlació: 'La remor del record', de Pilar Beltran.
Hi participen: Pilar Beltran, artista; Esther Moreno, llicenciada en Filologia i Màster en
Estudios de las Mujeres; María-Milagros Rivera, historiadora i assagista; Elena del
Rivero, artista.
Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones
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.:. TERTÚUA LITERÀRIA, A CÀRREC DE LUISA FORTES
Data d'inici 26/11/2005
Entrada: Pagament
Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 933192425
Observacions:
Ja podeu consultar els llibres que llegirem al llarg de l'any a
www.mallorcaweb.net/proleg/tertulies.html
- Per la tertúlia del 26 de novembre de 2005, cal llegir 'La puerta' de Magda
Szabo(també en català) .





Lloc: Auditori del Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila,!. 08039 BARCELONA








- 15.30 a 16.00 h. Obertura i benvinguda.
- 16.00 a 17.00 h. Presentació de l'Estudi sobre la Conciliació de la Vida Familiar i
Laboral: Situació Actual, Necessitats i demandes (Observatori per a la
Igualtatd'Oportunitats entre Dones i Homes).
- 17.30 a 19.00 Barcelona: La ciutat dels Bancs del Temps.
9 de novembre:
- 09.30 a 11.30 h. L' experiència de tot un món de varietats.
- 12.30 a 13.30 h. Nous reptes: Bancs del Temps a Espanya.
- 13.30 a 14.00 h. Presentació deillibre 'No más gente desechable'.
- 16.00 a 18.00 h. Taula rodona: 'Conciliació de la Vida Laboral Familiar a les
famílies amb menors'.
- 18.00 a 18.05 h. Actuació musical.
- 18.15 a 18.45 h. Cloenda a càrrec de la Ilma. Sra. Pilar Vallugera. Regidora Ponent
de Dona i Drets Civils de I' Ajuntament de Barcelona.
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Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Pagament
Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 Principal. 08036
BARCELONA
Hora d'inici: 19.15 h
Preus Matrícula per cicle =35 e. Estudiants=23 e. ; una conferència = 3 e.
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub.org
Telèfon de l'acte: 934539 507
Observacions:
Recorregut per la vida de les dones tibetanes que viuen al mateix Tibet i les del' exili.
L'impacte de l'ocupació xinesa damunt les seves vides i les seves famílies.
Dins el cicle 'Els dimarts del Tibet-Himàlaies' del Amics de la UNESCO .
•:. XERRADA I DIETA EQUILIBRADA l RISCOS DE DESNUTRICIÓ EN LA
TERCERA EDAT', DINS DEL 8È CICLE DE SALUT PER A LA GENT GRAN




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C Mallorca, 425*433 4t. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:
A càrrec de Vània Vidal Díaz, infermera de I' ABS Sagrada Família.
Inscripcions al Departament de Comunicació i Qualitat del Districte de L'Eixample, els
dies: 15 i 17 de novembre de 10 a 12 h, i 16 i 18 de novembre de 16.30 a 18.30 h
Organitza: Divisió de Serveis Personals del Districte de L'Eixample
.:. XERRADA 'RISCOS A LA LLAR', DINS DEL 8È CICLE DE SALUT PER A
LA GENT GRAN DEL DISTRICTEDE L'EIXAMPLE
Data d'inici 09/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Casal de Gent Gran Maria Aurèlia Capmany. Enric Granados, 47. 08008
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Observacions:
A càrrec de Carme Alvira, Cristina Colungo, Carmen Herranz i Isi Torralba,
infermeresdel CAP Eixample.
Inscripcions al Departament de Comunicació i Qualitat del Districte de L'Eixample els
dies: 15 i 17 de novembre de 10 a 12 h; i 16 i 18 de novembre de 16.30 a 18.30 h
Organitza: Divisió de Serveis Personals del Districte de L'Eixample
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.:. XERRADA 'LOS CUIDADOS DEL PECHO', A CÀRREC DEL DR. CAMPOS
Data d'inici 10/11/2005
Data fi: 10/11/2005
Dies d'obertura: DijousTipus d'acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra Vallvidrera Planes, 98. 08017 BARCELONA




- El Dr. Campos és ginecòleg de l'Hospital San Juan de Dios de Barcelona i de la
MútuaTerrassa .




Lloc: Editorial Barcanova S.A. C Mallorca, 45 4rt. 08029 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Web: www.anydelllibre2005.bcn.es
Web: www.barcanova.es
Observacions: Taller de dues hores de durada dirigit a professors/es de secundària
amb l' objectiu deplantejar als alumnes la lectura de I' obra d' aquesta autora .





Lloc: Centre Convencions Auditori Winterthur *IlIa Diagonal. Av Diagonal, 547. 08029
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Web inscripcions: www.bcn.es/dretscivi ls
Fax d'inscripcions de l'acte: 93 310 33 77.
Observacions:
- Data límit de recepció d'inscripcions: 4 de novembre de 2005
Programa:
- Dijous 10 de novembre:
19.00 Inauguració de les Jornades, a càrrec de la Sra. Pilar Vallugera, regidora
ponentde Dona i Drets Civils, Ajuntament de Barcelona.
19.30 Taula rodona i debat: Diversitat i pluralitat haurien de significar respecte i
enriquiment
- Divendres 11 de novembre:
09.00 - Taula 1. Països propers
10.00 - Taula II. Realitats sanitàries
12.00 - Taula III. Bases ètiques i jurídiques
13.00 - Taula IVa. Testament Vital 1 Voluntats Anticipades
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15.15 - Taller optatiu: Crear l'espai còsmic en clau per entrar, dominar i sortir
d'aquest món amb dignitat .
.
16.00 - Taula IV b. Taula rodona/debat. Cas pràctic: Terri Schiavo. No tenia
Testament Vital però es va aplicar un protocol dedrets. Per què va haver de morir
d'inanició?
16.30 - Taula V. Holanda, pionera en la legalització de l' eutanàsia
19.00 - Taula VII. Llei d' eutanàsia i/o suïcidi assistit
Cloenda: Un testimoni, una reflexió: Dret a escollir i principi de llibertat, Joan
Garrido.
Hi haurà servei de traducció simultània al català i castellà per a la jornada del
divendres 11 de novembre.
Organitza: Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils, i Associació pel Dret a Morir
Dignament .




Lloc: Parlament Europeu. Oficina de Barcelona. Pg Gràcia, 90 01. 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h




- Conferència Europea de presentació dels resultats del projecte 'Indicadors de
gènerecontra I' exclusió social', inscrit en el Programa d'Intercanvi transnacional de la
Direcció General d'Ocupació i Assumptes socials de la Comissió Europea.
Organitza: Associació Dones per la Inserció Laboral - SURT





Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: divendres de 18 a 20h i dissabte de 10 a 20h
E-mail: apueblos@pangea.org
Telèfon de reserves: 932683366
Fax d'inscripcions de l'acte: 932684913
Observacions:
Aquestes Jornades estan organitzades per Entrepobles i A I-Mahron i formen part del
projecte de sensibilització 'MIL l UN ROSTRES' de suport al funcionament del
Centre deDones de Fnideq (Marroc). Amb el suport de l' Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la Diputacióde Barcelona i l'Institut Català de les
Dones.Amb la coHaboració: Xarxa Corni sa.
Volem oferir un espai de reflexió per conèixer i aprofundir en les realitats de les
dones del Nord del Marroc, dones de diferents àmbits i contexts, dones diverses amb
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pluralitat d'anàlisis, interessos i expectatives. Esperem que aquest apropament, de la
mà de les seves protagonistes i d'altres persones expertes en la temàtica, ajudi a
desarmar els estereotips i prejudicis que encara existeixen a la nostra societat envers
les dones del Marroc.
Programa:
Divendres, 11 de novembre:
- 18 h. Benvinguda i Presentació.
- 18.30 h. Inauguració d' exposició fotogràfica, amb I' autora Leonor Miró.
- 19 h. Taula rodona: 'La diversitat de situacions de les dones al Marroc: visions des
de les dues ribes'. Yolanda Aixelà, Nadia Naïr, Laura Feliu i Khadija Moussa.
Dissabte, 12 de novembre:
-10h. Taula Rodona: 'Efectes en la vida de les dones dels canvis legislatius'. Nouzha
Alaoui, Mercè Molina i Ángeles Ramírez.
- 12.30 h. Taller: 'Espai de intercanvi i comunicació: debat en torn les experiències
que duen a terme algunes institucions, associacions i ONGD per contribuir a
l' equitat dones-homes al Nord de Marroc'.
- 16.30h. Seminari 'La cooperació al desenvolupament amb perspectiva de gènere al
Marroc'. Clara Murguialday, Khadija Moussa, Alicia del Olmo i Najate Chentouf.
- 19 h. Cloenda: conclusions i reflexions .




Dies d' obertura: Divendres Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 708003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Observacions: hi col.labora l'Institut Alemany de Barcelona-Institut Goethe




Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. CI Àngel Marquès, 4*6 08035
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Web: www.bcn.es/biblioteques/
Observacions: organitzat per el Consorci de Biblioteques de Barcelona
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.:. JORNADA: 'REFLEXIONS DES DEL MÓN LOCAL: COM PREVENIR LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES' I DINS ELS ACTES DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
Data d'inici 16/11/2005
Data fi: 16/11/2005
Atenció: Cal reservar i confirmar assistència al tel. o correu electrònic indicat. Tipus
d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Museu d' Art Contemporani de Barcelona. PI Àngels, 1. 08001
BARCELONA
Horaris: 16 de novembre de 9.15 a 15 h
E-mail: arnaizdm@diba.es
Telèfon de reserves: 934022222 ext 31303
Observacions:
Programa:
- 9.15 h. Presentació. Inma Moraleda (Presidenta Delegada àrea d'Igualtat i
Ciutadania.Diputació de Barcelona).
- 9.30 h. Conferència: 'Claus per la prevenció de la violència de gènere'. Ponent:
MiguelLorente Acosta (Metge forense, escriptor).
- 11 h. Taula rodona: 'Pràctiques preventives'. Presenta i modera: Lidia Garcia Chicano.
- 'Sumant esforços en la prevenció sobre la violència: tallers educatius a la
ciutat de Terrassa'. MQ Jesús Tarragona, psicòloga del Servei de Promoció
de la Dona. Ajuntament de Terrassa.
-'Protocol d'actuació de la violència de gènere a les Franqueses de Vallès:
eines per la prevenció'. Àgata GelpL Cap de I' Àrea de Benestar Social.
Ajuntament de les Franqueses.
- 'Ciutadania, mitjans de comunicació locals i prevenció de la violència'. Pilar
Martín, tècnica en polítiques de gènere. Ajuntament de Gavà.
- 12.15 h. Conferència-Taller: 'Imaginaris culturals i prevenció de la violència'.
- Projecció de audiovisual: 'Mirades que maten': Anàlisi de la construcció iconogràfica
de la violència, tant a la publicitat com a discursos de ficcions, informatius,
opinió ... Ponència a càrrec de Drac Màgic.
- 13.30 h. Cloenda. Inma Moraleda. Presidenta Delegada de l' Àrea d'Igualtat
Ciutadania. Diputació de Barcelona.
- 13.45 h. Visita guiada a l'exposició: 'Més enllà de la mirada perfecte de la fotògrafa
Jo Spence .
•:. TAULA RODONA 'LA DIMENSIÓ HISTÒRICA l ACTUAL DELS




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Observacions: A càrrec d'Anna Bastida, Montse Cervera, Carmen Mogollón, Verena
Stolcke i Maria Villellas. Modera: Mireia Bofill
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.:. XERRADA 'T'INTERESSA: L'ECOLOGIA EMOCIONAL, MÉS ENLLÀ DE
LA INTEL·UGÈNCIA EMOCIONAL' A CÀRREC DE MERCÈ CONANGLA.
Data d'inici 16/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé. C Murtra, 135*145. 08032
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Web: www.bcn.es/biblioteques/
Observaci ons:





Lloc: Associació per la Reeducació
BARCELONA
DE GÈNERE: UNA PROBLEMÀTICA (\ \
Reinserció Social. Valladolid, 30. 08014
Hora d'inici: 19.00 h
Observacions:
Acte dins el programa d' actes del Dia internacional per a l' eliminació de la violència
vers les dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones.




Dies d'obertura: Dimarts, Dissabte, DiumengeTipus d'acte: Puntual
Entrada: Pagament
Lloc: La Casa del Mar. C Albareda, 1-13.08004 BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h
Horaris: dissabte de 9.30 a 19 h: diumenge de 9.45 a 18 h
Preus: Socis AACICAT: gratuïtAfectats no socis: 20 e. els dos dies. Familiars
afectats: 10 e. Professionals de la salut: 65 e. dos dies i 30 e. un sol dia.
Web inscripcions: www.aacicat.org Per assistir-hi és necessari omplir i presentar a
AACICAT el formulari que trobareua la web. Imprimir-lo i enviar el formulari a :
AACICAT - Associació d' Afectats de ColonIrritable de Catalunya. C/ Foneria 33. 5è
4a. esc. B. 08038 Barcelona.
Programaci ó:
- dissabte 19 de novembre:
9.30 Acreditacionsl0 h 'Què és el SIl? Diferències amb les EIl (Enfermetat de
Crohn y Colitis Ulcerosa)
11.15 h. 'Trastorns d'ansietat i trastorns de l'estat d'ànim en l'afectat de SIl'
12.15 h. 'Qualitat de vida en el SIl'
15.30 h. 'El compromís de la Sanitat Pública amb els afectats de sn'
16.30 h. 'Estratègies terapèutiques'
15
17.30 h. Dieta i SI!.
- diumenge 20 de novembre
9.45 h. PresentaciólO h. 'El SI! i les teràpies naturals'.
11.15 h. MTC - 'Medicina Tradicional Cina per els afectats de sn'
12.15 h. 'Psicologia energètica del comportament'
15.30 h. 'Reflexologia podol i el seu benefici pels afectats de SI!'
16.30 h. 'Homeopatia i la teràpia floral'
17.45h. Clausura i comiat .
•:. JORNADA 'MEMÒRIA, SILENCI l SALUT MENTAL: LA GUERRA DEL 36'
Data d'inici 19/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Col.legi Oficial de Metges de Catalunya. Pg Bonanova, 4708017 BARCELONA Hora
d'inici: 09.30 h
Horaris: dissabte de 9.30 a 15.30 h
E-mail: info@fcsm.net
Telèfon de l'acte: 932386247
Fax d'inscripcions de l'acte: 934161758
Web: www.fccsm.net
Observaci ons:
- Proposem una Jornada reflexió a través de les aportacions de testimonis directes
deciutadans i ciutadanes que varen patir els efectes de la guerra del 36 i
professionalsque han dedicat part de la seva experiència a la investigació d'aquestes
situacions.
- Pretenem analitzar les conseqüències i repercussions que aquesta guerra va
significaren la construcció dels subjectes i en la nostra comunitat. l volem, sobretot,
fer unhomenatge a l' ASSOCIACIÓ LES DONES DEL 36, i a tots aquells ciutadans i
ciutadanes quedurant el franquisme varen patir l'oblit, la repressió, el rebuig i la por i
varen tambéiniciar un particular 'vot de silenci'.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Dep. de Salut; Ajuntament de Barcelona.
Regidoria de Dona i Drets Civils; Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública i
Consum; Col·legi Oficial de Psicòlegs de Barcelona; Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, Col·legi Oficial d' Assistents Socials i Treballadors de catalunya








Lloc: Centre Cultural Andaluz y Artistico Manuel de Falla. C Mas Duran, 26 Bxs. 08016
BARCELONA
DE GÈNERE: UNA PROBLEMÀTICA
Hora d'inici: 19.00 h
Telèfon de l'acte: 932 916 815
Telèfon d'inscripcions: 933 531179
Observacions:
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- Acte dins el programa d'actes del Dia internacional per a l' eliminació de la
violènciavers les dones.
- L'activitat forma part del catàleg de propostes que l' Ajuntament (Regidoria de Dona
iDrets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de l' Acord Ciutadà per a
unaBarcelona lliure de Violència vers les Dones.
- Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .
•:. TAULA RODONA 'JA TENIM LA LLEI, l ARA, QUÈ?', DINS LA
'SETMANA DE ceoo CONTRA LAVIOLÈNCIA DE GÈNERE'
Data d'inici 22/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Via Laietana, 16 bxs. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h
Observacions:
- Amb motiu del' Dia Internacional contra la Violència a les Dones' ,
- Participants: Marta Selva, presidenta de L'Institut Català de les Dones; Marisa
Fernández, Secretaria de l' Associació de Dones Juristes; Ana Chavarrias, Tamaia ;
Associació de Dones contra la Violència Familiar; Mercè Civit, Secretaria de la Dona de
CCOO de Catalunya. Modera: Olga Fernández, Secretaria de la Dona de la Unió del
Barcelonès .
•:. XERRADA 'BON ÚS DELS ALIMENTS', DINS DEL 8 È CICLE DE SALUT
PER A LA GENT GRAN DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE
Data d'inici 23/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Casal de Gent Gran Sant Antoni. C Sepúlveda, 181 Pral. 08011 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Observacions: A càrrec de Marisa Torres, Mercè Guarch i Elena López, infermeres de
l'EAPUniversitat (CAP Manso). Inscripció els dies 15 i 17 de novembre de 10 a 12 h, i
16 i 18 de novembre de 16.30 a 18.30 h .
•:. TAULA RODONA 'LES MIL CARES DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES'
Data d'inici 24/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. PI Consell de la Vila, 7
bxs. 08034 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Observacions:
- La sessió està presidida per la regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi,!' Ima.
Sra. Katy Carreras-Moysi.
- Participen: Representant de mossos d' esquadra que exposaran les seves funcions
concretes en el circuit de violència i les seves competències; una advocada de
l' Associació de Dones Juristes a càrrec del qual està el Punt d' Assessorament Jurídic
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per a Dones del districte. Tractarà de la pràctica jurídica i les experiències en el
desevolupament de la nova Llei; una tècnica de II equip d
I
atenció a la Dona de
IIAjuntament de Barcelona; Carme Gállego, del CAP Marc Aureli, coordinadora de
I' equip a Sarrià Sant Gervasi; Carme Riu, de II Associó
I
Dones no estandard I.
- Els objectius d'cquesto taula són:
- Posar a I'abast del públic i dels professionals informació sobre II existència
d'uncircuir de violència domèstica als districtes i els recursos que això representa.
- Posar de manifest I' interdisciplinarietat del tractament del tema de la violència.
- Participar en un dia assenyalat en el calendari mundial.
- Sensibilitzar a la població sobre els diferents aspectes que pot presentar la violència
domèstica .
•:. XERRADA: 'FEMINISME NEGRE'
Data di inici 24/11/2005
Entrada: Pagament
Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 Principal. 08036
BARCELONA
Hora di inici: 19.15 h
Preus: Matrícula per cicle =35 e. Estudiants= 23 e.: una conferència = 3 e.
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub.org
Telèfon de l'cetè: 934539 507
Observacions:
- l.'cpcr-tccié de les dones negres en la lluita per la seva dignitat. Des de
II èpocacolonial fins als nostres dies. La consciència de ser dones i negres.
- Dins el cicle 'Els dijous di Afrocmèr+cc' del Amics de la UNESCO.
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....




Lloc: Aula d' Activitats Alexandra. C/ Farnés, 17.08032 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris/Preus: de di lIuns a divendres de 9 a 14 h
Fax: 934200809
Observacions:
- Aquest curs va començar el passat 10 d'octubre, però hi ha possibilitatd'incorporació
a tots els nivells.
- Curs subvencionat per el Dep. de Treball de la Generalitat de Catalunya i adreçat
apersones en atur.
- Objectiu: Proporcionar els coneixements tècnics bàsics i les habi litats
necessàriesper desenvolupar adequadament les funcions i tasques corresponents al
perfilprofessional de cuiner/a.
- Continguts:
-Preparar i presentar elaboracions bàsiques i plats elementals.
-Elaborar i presentar plats per diferents tipus de buffet, self-service.
-Manipuladora d' aliments.
-Prevenció de riscos.
-Inserció laboral i tècniques de recerca de feina.
-Sensibi litzacio ambiental.
-Pràctiques en empreses.
-Documentació necessària: DNI i Tarja d' Atur .
•:. MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES 2005-2006: 'PERCEPCIÓ r




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. C/ Baldiri Reixac, 13. 08028
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: Curs de Gener 2006 a Juny 2006 de 17h a 21h
Preu per curs acadèmic:900 e. Opció de matrículaper assignatures soltes
Període de preinscripció: fins a finals de novembre.




Aquest curs 2005-2006 'Percepció, creació i comunicació de les doncs' ofereix 30
crèdits, és a dir, 300 hores lectives, repartides en diverses assignatures.
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Finalitat: oferir a les dones universitàries el coneixement que des de
diferentsdisciplines estem aportant les dones al món, amb mirades originals en
matèries com la política, la història, l' art, al ciència, el cinema, la literatura, la
espiritualitat, la música, l' educació, la mística, la mediació, etc.
Destinat a :
-Dones que vulguin formar-se en els sabers i pràctiques femenines alliarg de la
història i en el present,
-estudiants de tercer cicle que vulguin donar a la seva recerca un tall teòric i
metodològic que deixi veure la llibertat femenina en els nous models de masculinitat
i feminitat, que doni una perspectiva nova al debat entorn la feminització del
treball, els conflictes entre independència professional i maternitat, etc.
-especialistes i professionals en qualsevol àmbit del coneixement que tracten amb
dones o amb qualsevol aspecte de la política sexual del nostre món, que treballin en
les institucions sanitàries i de treball social, als centres docents, en els mitjans de
comunicació i en les administracions públiques, on calgui resoldre conflictes entre
els sexes .
•:. TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA, A CÀRREC DE NORA ALMADA
Data d'inici 01111/2005
Data fi: 10/07/2006
A tenció: El Taller va començar el passat di lIuns 24 d' octubre
Entrada: Pagament
Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Bxs. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h




Telèfon: 933 192 425
Observacions:
Dins del cicle 2005/06 inaugurem una nova modalitat trimestral formada per tresblocs
diferents i complementaris entre sí, de deu classes cada un d' ells: 1r trimestre
d' octubre 2005 a gener 2006: Taller d' Escriptura creativa
2n trimestre de gener a març 2006: Taller d'Escriptura Autobiogràfica
3r trimestre d'abril a juliol 2006: Taller d'Escriptura Urbana.
Inici: 24 d'octubre 2005.
Les persones que facin més d'un bloc o que participin en el taller d'Escriptura ilectura
Crítica'Mirades de Dones', tindran una bonificació especial.
Les classes seran bi lingües .




Lloc: Associació Benestar i Desenvolupament. C/ Quevedo, 2 bxs. 08012 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h
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Horaris/Preus: Divendres de 16 a 21 h. i Dissabte de 9 a 14 h
Telèfon: 93 289 05 30
Observacions:
Inscripcions de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Programa:
Divendres:
1. L' elecció de parella
2. La formació de la família
3. La família, l' educació i la cultura
4. Definició de la violència domèstica
5. Anàlisi de la Violència segons el Model Ecològic
6. La violència familiar
7. Laris. Servei d'atenció, prevenció i tractament de la violència familiar
Dissabte:
1. Concepció social de la infància
2. Convenció sobre els Drets dels Infants
3. Factors que intervenen en el desenvolupament infantil
4. Períodes de desenvolupament del nadó i necessitats infantils
5. Maltractament infantil: definició i tipus
6. Presentació del Programa Preinfant




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116. 08038 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: dissabtes 5, 12, 19 i 26 de novembre de 10 a 12 h.
56 euro S' ofereix la possibilitat de llogar la bicicleta, en cas de no tenir-ne.
Observacions:
És indispensable no saber pedalar i ser major d' edat.
Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per poder-los impartir.
Les inscripcions i reserves de plaça seran formalitzades quan es porti el resguard
bancari al centre cívic, dins del període d'inscripció .





Lloc: Biblioteca Pública Xavier Benguerel. Av. Bogatell, 17.08005 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Observacions: Adreçat a dones sense coneixements d'informàtica.
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.:. CURS ADREÇAT A DONES GESTANTS IMÚSICA PER A ABANS DE
NÈIXER', A CÀRREC D' ELVIRA QUEROL
Data di inici 08/11/2005
Data fi: 29/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Escola Municipal de Música Can Ponsic. Av. J V Foix, 59 bxs. 08034 BARCELONA
Hora di inici: 16.00 h




Cal inscripció prèvia al telèfon indicat.
L' escola confirmarà la plaça i podrà ingressar l'import del curs, fet que comportaràla
inscripció definitive .
•:. CURS 'DONES l PENSAMENT poLÍTIC'
Data d'inici 08/11/2005
Dies d' obertura: Dimarts
Data fi: 20/12/2005
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h
Horaris/Preus: dimarts de 16 a 20 h. 76 e.
Matriculació: tel 934022762 o 93 4049106/07
email: edona@diba.es
Observac ions:
L' objectiu és donar a conèixer les aportacions de les dones a la política, enl' aspecte
teòric i també a partir de la seva acció i experiència pràctica. Es tracta dellegir alguns
escrits i escoltar la veu de les dones que van reflexionar amb sentitcrític sobre el món
contemporani.
Consta de 6 sessions de 4 h cadascuna, d'acord amb el següent calendari:
8 de novembre: Presentació. introducció general i Flora Tristan.
15 de novembre: Concepción Arenal i Clara Campoamor.
22 de novembre: Rosa Luxemburg i Edith Stein.
29 de novembre: Federica Montseny i Maria Zambrano.
13 de desembre: Hannah Arendt.
20 de desembre: Simone Weil i Simone de Beauvoir.
En totes les sessions -tret de la cinquena- es tractarà una pensadora a la primera part
i l'altra després del descans. L'audiovisual (documental o ficció mostrarà
circumstàncies històriques, sociopolítiques i biogràfiques d'una de les pensadores.
S'entregarà un dossier amb els textos de lectura per a cada persona inscrita.
Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma
deBarcelona (1,5 crèdits) i de la Universitat de Barcelona (1 crèdit).
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.:. CURS 'LILLITH' DE FORMACIÓ BÍBLICA, DINS EL CURS 'LES DONES




Lloc: Col.lectiu de Dones en l'Església. C/ Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: Dies: 9 i 23 de novembre. Consulteu preus trucant al tel. 93 319 23 42





Curs a càrrec de Maria Ángeles Cosculluela, llicenciada en teologia. ISCREB .
•:. TALLER PRÀCTIC 'LA CUINA A LA LLAR: PLAER, TRADICIÓ l




Lloc: Mercat Les Corts. Trav. Corts, 215.08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.15 h




Setmana de la Ciència 2005 'El saber de les dones i la cuina', dins LES DONES l LA
CIÈNCIA (20 edició). Taller pràctic, on es realitzaran preparacions culinàries per
mostrar als/les assistents com la ciència esdevé cuina que ens pot proporcionar
qualitat nutricional i plaer:
- Les ciències en la cuina domèstica. Influències de les tècniques culinàries en la
qualitat nutricional dels aliments.
- Aigua. Bullit/Vapor: temperatura, pressió, tipus de cocció (verdures, llegums,
brous, ... )
- Greix. Fregit: tipus. Temperatura, temps, ...
-Aire. Soufflés i masses: incorporació d'aire, tractament mecànic, ...
A càrrec de professores del CESNID. Distribució de les receptes emprades. Tast.
- Organitzen: Comissió per la Igualtat del Districte de les Corts,Centre
d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), Associació Catalana
deComunicació Científica i Regidoria de la Ciutat del Coneixement.
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.:. TALLER FOTOGRÀFIC lLA CARA NO ÉS EL MIRALL DE L'ÀNIMA', DINS




Lloc: Mercat de la Sagrada Família. C/ Mallorca, 425.08013 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
E-mail: ccsagradafamilia@transit.es
Telèfons: 934 462 620 / 932 562 819
Observaci ons:
Capta la teva imatge, què hi ha darrera?, com et veus?, com et veuen? Imagina't.
Conduït per Carles Roig, fotògraf .




Lloc: CoLlegi d' Educadores Educadors Socials de Catalunya.C/ Aragó, 141*143 4t.
08015 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Observacions:
Acte dins el programa d' actes del Dia internacional per a l' eliminació de laviolència
vers les dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .




Lloc: Associació Veïns Esquerra L'Eixample. Av. Roma, 139 Bxs. 08011 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Observacions:
Taller a càrrec de Drac Màgic, dins el programa d'actes del Dia internacional per
al' eliminació de la violència vers les dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones.
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Lloc: Bicicleta Club de Catalunya. C/ Verneda, 16*22.08018 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: dissabte: 12,19,26 denovembre i 3 de desembre i diumenge: 13, 20,27
de novembre i 4 de desembre. De 10 a 12 h de 12 a 14 h.: 58 e. Inclou
monitoratge,bicicleta,carnet del BACC i assegurança
E-mail: biciescola@bacc.info
Web: http://www.bacc.info
Telèfon: 933 077 100
Observacions:
T' ensenyem d' una manera fàci I i progressiva a pedalar i descobrir el plaer d'anar
ambbicicleta. El lloc de trobada és Biciclot Marítim. Els cursos s'imparteixen al Parc
de la Barceloneta.
Inscripció obligatòria: per telèfon o a la web, que s'haurà de fer com a mínim una
setmana abans de l'inici del curs .
•:. TALLER 'CONTACTO CON TACTO'. TAllER DE SEXUALITAT PER A




Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Bxs.08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dissabte d'l1 a 14 h i de 16 a 20 h.: 60 e.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
Us proposem aquest taller vivencial on, juntes, i a partir de diverses dinàmiquesteòric­
pràctiques que ens ajudin a convocar l' experiència pròpia, puguem veure com vivim la
sexualitat, la pròpia i personal i també la compartida, la comuna. Conèixer quins








Atenció: Consulteu horaris de dissabte a I' email i telèfon indicats.
Entrada: Pagament
Lloc: Institut d' Ensenyament Secundari Maragall. CI Provença, 187. 08036
BARCELONA
Hora d'inici: 11.30 h
Horaris/Preus: dissabte: de 10 a 20 h (a confirmar), diumenge: d'l1.30 a 14 h = 30 e.
per tot el cap desetmana i 15 e. entre 10 i 20 anys.
E-mail: ampgil@ampgiLorg
Telèfon: 625 148 337 Marta
Observacions:
Confirmeu la vostra assistència a l' email i telèfon indicats
El dissabte el dedicarem a conferències, debats, testimoniatges, tallers,cinefòrum ... i
finalitzarem la jornada amb un sopar (confirmeu horaris).
Els membres de I' AMPGIL (Associació de pares i mares de gais i lesbianes) ens
alegrem que una nova llei reconegui que els nostres fills i filles homosexuals puguin
casar-sei adoptar, tal com ho poden fer els nostres fills i filles heterosexuals. Aquest
pas endavant, però, no ens impedeix de veure el llarg camí que encara cal recórrer
perarribar a la plencconsciencicció social que, tot nadó: 'pot ser que sigui gai. .. potser
que sigui lesbicno'. o pot ser que sigui heterosexuaL .. , en qualsevol cas, lafamília i el
sistema educatiu han de garantir el seu desenvolupament integral com a persona .




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. CI Selva de Mar, 215, 6è. 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: dilluns de 17 a 19 h
Telèfon: 636 741 416
Observacions:
Taller de creixement personal i ajuda mútua.
Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra deRaimunda' .
•:. TALLER • A LA RECERCA DE SABER QUI SÓC (L'AMOR DE MI)', A




Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Bxs. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
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Horaris/Preus: dissabte d '11 a 14 65 e. h i de 16 a 20 h.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/prolegTelèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
Tallers per descobrir allò de mi que no conec. Cursos de reflexió personal, introspecció
i discerniment. Espai de relació percompartir l'experiència de ser i d'estar en el món i
el gaudir de viure. Treballarem de forma pràctica, es a dir a partir de exemples i
casos pràctics i també d'una base teòrica introductòria, els següents temes:
-Lc identitat, la llibertat personal, l'autoritat de ser qui soc.
-Lo independència emocional
-Relació mi amb mi
-Sentit de la vida i creativitat, temps significatiu.
-Lo recerca de la saviesa, de la plenitud.
-El taller aportarà una part creativa amb actuacions(dramatitzacions a càrrec
deJezabel Rabaneda Boó, que seran les següents:
-' Busco un nombre solamente'. (recerca de la identitat)
-' Sólo estoy en mi si es que estoy' (diàleg intern)
-'Trasformación vital' (trascendencia)
-'La necesidad de las palabras' (comunicació afectiva)
Es donarà dossier amb material.




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. CI Selva de Mar, 215, 6è.
08020 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: dilluns de 17 a 19 h
Telèfon: 636 741 416
Observacions:
Taller de creixement personal i ajuda mútua.
Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra deRaimunda' .





Lloc: Associació Veïns Font de la Guatlla-Magòria. CI Montfar, 1. 08004 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Telèfon: 934 248 506
Observacions:
La sessió començarà amb una Conferència-xerrada que reflexionarà sobre
lesactivitats i accions de les dones en la construcció de la nostra societat. Finalitzarà
amb un debat participatiu.
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Lloc: Joventuts Esquerra Republicana de Catalunya. C/ Rubén Darío, 55.
08030 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
Observacions:
Taller a càrrec de Drac Màgic, dins el programa d' actes del Dia internacional per
al' eliminació de la violència vers les dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .
•:. PONÈNCIES l TALLERS: 'MODELS l MITES DE GÈNERE EN EL
DESENVOLUPAMENT' (MÒDUL 3), DINS EL'SEMINARI PER AL




Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas, 6-8.
08038 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h




Activitat gratuïta. Places limitades. És imprescindible inscriure-s' hi prèviament
trucant al tel. 902 22 30 40.
Programació de ponències i tallers del Seminari:
22 de novembre de 2005:
-16 h. 'Economia, pobresa i gènere a I' Amèrica Llatina i Central, amb Lourdes
Benería(economista, Cornell University).
-18 h. 'El gènere en les agències internacionals i el desenvolupament a I'Àfrica i
elmón àrab', amb Sophie Bessis (periodista, consultora UNICEF i UNESCO).
23 de novembre de 2005:
-16 h. 'Mites de gènere que instrumentalitzen les dones índies', amb Srilatha
Batliwala(investigadora sobre societat civi I, Harvard University).
-18 h. 'Women's Court'/'Something like a war'. Documentals. Presentació a càrrec
del'autora Deepa Dhanraj (directora D&N Productions).
Coordinadora del seminari: Mary Nash (historiadora, directora del Grup
d'Investigació'Multiculturalisme i Gènere', Universitat de Barcelona).
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Lloc: Centre Cultural Andaluz y Artistico Manuel de Falla. C/ Mas Duran, 26 Bxs.
08016 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Telèfon: 932 768 077
Observacions:
Taller en el qual a través del visionat de diferents espots gràfics i
televisius,analitzarem com la violència es proposa d'una manera atractiva i positiva com
a recurs narratiu.
Acte dins el programa d' actes del Dia internacional per a I' eliminació de la
violènciavers les dones.
L' activitat forma part del catàleg de propostes que I' Ajuntament (Regidoria de Dona i
Drets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de I' Acord Ciutadà per a una
Barcelona lliure de Violència vers les Dones .





Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C/ Mallorca, 425-433. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: ccsagradafamilia@transit.es
Telèfons: 934 462 620 / 932 562 819
Observacions:
Obre els ulls: aprèn a interpretar les imatges sexistes que ens arriben diàriament a
través dels mitjans de comunicació.
Inscripció oberta del 7 al 18 de novembre. Taller conduït per L'observatori de les
Dones en els Mitjans de Comuniccció .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C/ Santa Fe, 2.08031 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Telèfon: 933585614
Observacions:
Taller en el que analitzarem els principals arquetips visuals i narratius amb elsquals el
cinema clàssic construeix els seus personatges femenins.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones.
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L'activitat forma part del catàleg de propostes que l' Ajuntament (Regidoria de Dona i
Drets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de l' Acord Ciutadà per a
unaBarcelona lliure de Violència vers les Dones .





Lloc: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere. C/València, 558.1r 2Q.
08026 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Observacions:
Taller a càrrec de Drac Màgic, en el qual a través del visionat de diferents
espotsgràfics i televisius, analitzarem com la violència es proposa d'una manera
atractiva ipositiva com a recurs narratiu.
Acte dins el programa d' actes del Dia internacional per a l' eliminació de la
violènciavers les dones.
L' activitat forma part del catàleg de propostes que I'Ajuntament (Regidoria de Dona
iDrets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de l' Acord Ciutadà per a
unaBarcelona lliure de Violència vers les Dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .




Lloc: Centre d'activitats Vallbona. C/ Oristà, 6-10.08033 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Telèfon: 932769950
Observacions:
Taller a càrrec de Drac Màgic, en el que analitzarem els principals arquetips visuals i
narratius amb els quals el cinema clàssic construeix els seus personatges femenins.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones.
L' activitat forma part del catàleg de propostes que l' Ajuntament (Regidoria de Dona i
Drets Civi ls) posa a disposició de les entitats en el marc de l'Acord Ciutadà per a una
Barcelona lliure de Violència vers les Dones.
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.:. TALLER: 'MIRADES DE DONES', A CÀRREC DE NORA ALMADA
Data d'inici 26/11/2005
Dies d' obertura: Dissabte
Data fi: 28/01/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Bxs. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: últim dissabte de cada mes de 11 a 14 h. Sessió individual: 25 e. Bloc de
4 sessions: 75 e. (inclou dossier ambtextos)
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
El curs està destinat a persones que desitgin aproximar-se a I' escriptura creativa o
que vulguin completar el vist en altres tallers, per a les quals estiguin molt ocupades i
només disposin 'd'una vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la Seva
pròpia obra, vulguin investigar en la recerca d' esti ls, recursos i efectes a través
del'obra d'autores de qualitat. L'espai on convergeixen l'escriptura, al lectura
analíticai intensa i I' enorme plaer que ens provoca viatjar per alliteratura.
Els llibres es llegiran amb anticipació. Per a la propera sessió, 26 de novembre, caillegir
'Piel de sátiro' de Pilar Pedraza.
El taller complet consta de 4 sessions. Podeu apuntar-vos a una sessió individual sino
podeu apuntar-vos al curs complet .




Lloc: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.CI València, 558. 1r 2Q•
08026 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Observacions:
Taller a càrrec de Drac Màgic, en el qual a través del visionat de diferents espots
gràfics i televisius, analitzarem com la violència es proposa d' una manera atractiva
ipositiva com a recurs narratiu.
Acte dins el programa d'actes del Dia internacional per a I' eliminació de la
violènciavers les dones.
L'activitat forma part del catàleg de propostes que I' Ajuntament (Regidoria de Dona i
Drets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de I' Acord Ciutadà per a una
Barcelona lliure de Violència vers les Dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones.
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Lloc: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.CI València, 558 lr 2Q•
08026 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Observacions:
Taller en el qual a través del visionat de diferents espots gràfics i
televisius,analitzarem com la violència es proposa d'una manera atractiva i positiva com
a recurs narratiu.
Acte dins el programa d'actes del Dia internacional per a I' eliminació de la
violènciavers les dones.
L' activitat forma part del catàleg de propostes que I' Ajuntament (Regidoria de Dona
iDrets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de I' Acord Ciutadà per a
unaBarcelona lliure de Violència vers les Dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .




Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274-276.08031 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Telèfon: 934206651
Observacions:
Taller en el que analitzarem, a través de diferents imatges, com conservar
I' ordresocial i la supervivència de certs estereotips, com sinònims d' èxit. l com es
representala dona com a víctima i com a persona sotmesa.
Acte dins el programa d' actes del Dia internacional per a I' eliminació de la
violènciavers les dones.
L'activitat forma part del catàleg de propostes que I'Ajuntament (Regidoria de Dona
iDrets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de I' Acord Ciutadà per a
unaBarcelona lliure de Violència vers les Dones.
Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. C/ Baldiri Reixac, 13.
08028 BARCELONA
Hora d' inici: 10.00 h
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Horaris/Preus: 900 e.Període de preinscripció:setembre-octubre 2005.




Període de matrícula: octubre/ novembre 2005
Període lectiu: de 1'1 de gener fins al 6 de maig de 2006.
Màster en ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA SEXUAL (Online). Curs 2005-06: 'Teoria
enexemples' .
Duració: 150 hores lectives, 15 crèdits acadèmics. 990 e. per curs.
Aquest màster online vol divulgar el saber i la política de les dones desde elpensament
i la pràctica de la diferència sexual. Els testes de les assignatures que elcomponen són
el resultat de la investigació en les diferents disciplines i matèriesdescrites al
programa que podeu trobar a :http://www.ub.edu/duoda/online.htmly duoda2@ub.edu





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: dilluns i/o dimecres de 18h a 21h. 500 euros per crèdits




El currículum que permet I' obtenció del diploma de Màster es compon de 34
crèditsuniversitaris. D'aquests crèdits, 25 corresponen als crèdits de la Diplomatura
dePostgrau de gènere i igualtat, i 9 són crèdits teòrics específics del màster (90 h).
Matèries:
-Disseny i intervencions en l' àmbit de la igualtat (18 h)
-Lo figura de l'agent d'igualtat: models i experiències (18 h)
-Economia feminista: nous paradigmes de l' economia (12 h)
-El món del treball i les mesures contra les discriminacions (24 h)
- Tècniques per a l'avaluació de programes (9 h)
- Tècniques i metodologies per a la coeducació (9 h)
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. CINEMA: 'QUI COMPTA? MARILYN MARING A SEXE MENTIDES l
ECONOMIA GLOBAL', DE TERRE NASH
Data d'inici 02/11/2005
Dies d' obertura: DimecresData fi: 02/11/2005
Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 Principal . 08036
BARCELONA
Hora d'inici: 19.15 h
Preus: Matrícula per cicle= 5 e.: estudiants= 23 e. ; una sessió = 3 e.
E-mail: caub@caub.org
web: http://www.caub.org
Telèfon de l'acte: 934 539 507
Observaci ons:
Terre Nas, Canadà, 1995.
Un documental que ens proposa aconseguir noves formes de treballar més humanes i
queajudin a millorar la qualitat de vida de les persones.
Dins el cicle 'Els dimecres del Cinema de les cultures: cinema de doncs' del Amics de
la UNESCO.
Aforament limitat, prioritat segons ordre d'inscripció .











A càrrec de I'Associació de Dones de la Taxonera
Organitza: Consell Municipal del Districte di Horta - Guinardó





Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 Principal. 08036
BARCELONA
Hora d'inici: 19.15 h




Telèfon de l' acte: 934 539 507
Observacions:
Film de Zhang Yimou, Xina, 1999. Basada en una novel·la de I' escriptor xines H.
Xiangsheng, narra la història d'unanena tossuda que lluita contra la pobresa per
mantenir completa la classe d' una escola. Dins el cicle' Els dimecres del Cinema de les
cultures: cinema de dones' del Amics de la UNESCO.
Aforament limitat, prioritat segons ordre d'inscripció.
Patrocinat per Diputació de Barcelona. Institut Europeu de la Mediterrània
.:. CINEMA: 'UN VERANO EN LA GOULETTE'
Data d'inici 16/11/2005
Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 Principal. 08036
BARCELONA Hora d'inici: 19.15 h
Preus: Matrícula per cicle =35 e.: estudiants= 23 e.: una conferència = 3 e.
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub.org
Telèfon de l' acte: 934 539 507
Observaci ons:
Història d' una amistad entre tres noies de cultura diversa (àrab, jueva i cristiana) en
una petita localitat tunisenca abans de la guerra dels sis dies. Ferid
Boughedir ,Tuníssia-França-Bèlgica, 1995 . Dins el cicle' Els dimecres del Cinema de les
cultures: cinema de dones' del Amics de la UNESCO.
Aforament limitat, prioritat segons ordre d'inscripció.
Patrocinat per Diputació de Barcelona. Institut Europeu de la Mediterrània. Regidoria
Ponent de Relacions Ciutadanes i Institucionals. Registre de Presidència de la
Generalitat de Catalunya




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. CI Mallorca, 425*433. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: ccsagradafamilia@transit.es
Telèfon de l'acte: 934462 620
Observacions:
'Las mujeres de verdad tienen curvas', de Patricia Cardoso. 2002,USA.
Fòrum conduït per Neus Roca, membre de la Vocalia de dones de l' AVV Sagrada
Família.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de L' Eixample.
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.:. CINEMA: I EL CÍRCULO I
Data d'inici 23/11/2005
Entrada: Pagament
Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C/ Mallorca, 207 Principal. 08036
BARCELONA
Hora d'inici: 19.15 h
Preus: Matrícula per cicle =35 e.: estudiants: 23 e. ; una conferència = 3 e.
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub.org
Telèfon de I' acte: 934 539 507
Observacions:
Els destins de diverses dones obligades a trencar el cercle de vlglancla
setgemitjançant la solidaritat entre elles. Jafar Panahi, Iran, 2000 pel·licula.
Dins el cicle 'Els dimecres del Cinema de les cultures: cinema de dones' del Amics de
la UNESCO.
Aforament limitat, prioritat segons ordre d'inscripció.
Patrocinat per la Diputació de Barcelona, l'Institut Europeu de la Mediterrània, la
Regidoria Ponent de Relacions Ciutadanes i Institucioncls, i Registre de Presidència de
la Generalitat de Catalunya .
•:. DEBAT AUDIOVISUAL 'COM PREVENIR LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES I I AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A
L I ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Data d'inici 23/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. PI Àngels, 1. 08001
BARCELONA
Horaris: de 19.30 a 22 h
E-mail: odriozolaek@diba.es
Telèfon de reserves: 934049449
Observacions:
Programa:
19.35 h. Passi dels curtmetratges:
'El otro sueño americano' d'Enrique Arroyo (Mèxic 2004),10 min.
'La peur, petit chasseur' de Laurent Archard (França 2004), 9 min.
'Relojes de Arena' de José F. Ortuño i Laura Alvea (Espanya 2003),4 min.
20 h. Taula rodona-Debat.Presenta i modera: Gemma Lienas. Escriptora. Participen:
Laura Alvea; Beatriu Masià; DonesxDones, Associació de Dones de Barcelona .





Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C/Mallorca, 425*433. 08013 BARCELONA
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Hora d' inici: 20.00 h
E-mail: ccsagradafamilia@transit.es
Telèfon de I' acte: 934 462 620
Observacions:
La construcció d'un món millor expressada a través de la fantasia i la màgia
delscontes. Et convidem a reflexionar i gaudir amb II espectacle.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família i Punt d'Tnformccid i Atenció a les
Dones de LI Eixample
.:. CINEFÒRUM: 'LA QUADRATURA DEL CERCLE. LA HISTÒRIA DEL BLOC
FEMINISTA DE TARRAGONA 1976-2001, DINS EL CICLE: 'lO X 10
DRETS HUMANS A LA CIUTAT'
Data d'inici 22/11/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24*32 bxs. 08030 BARCELONA
Hora d' inici: 19.00 h
E-mail: lOxlO@manners.es
Web: http://www.bcn.es/dretscivils
Telèfon de I' acte: 933 196 323
Observacions:
Aquest acte forma part de la
I
Setmana del Drets de les bones' del districte,
de SantAndreu.
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de II Ajuntament de Barcelona, amb
la col-lcborccié de diverses entitats .
•:. CINEMA: I LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS I, DINS EL




Dies d 'ober-turo: Dimarts Data fi: 22/11/2005
Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. CI Mallorca, 425*433. 08013 BARCELONA
Hora d' inici: 19.00 h
Observacions:
Fòrum conduït per Neus Roca, membre de la Vocalia de dones de II AAVV
SagradaFamília.
Organitza: Vocalia de Dones de II AAVV Sagrada Família, Associació de
Venedors del Mercat de la Sagrada Família, amb la collcborocié de la
Regidoria de Dona i Drets Civils de II Ajuntament de Barcelona.
Aforament limitat. Entrada gratuïta.
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.:. CONTACONTES: •CONTES LILES DE LA NUNILA' I DINS EL CICLE:
• 10





Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24*32 bxs. 08030 BARCELONA
Hora di inici: 19.00 h
E-mail: lOxlO@manners.es i Web: http://www.bcn.es/dretscivils
Telèfon de l'cetè: 933 196 323
Observacions:
A Barcelona volem apropar la difusió i el respecte pels Drets Humans amb un
projecteque es durà a terme en els deu districtes al voltant de 10 eixos temàtics i
durant deusetmanes (del 3 d'octubre a I'll de desembre) com a preàmbul del 57è
aniversari de laDeciaració Universal dels Drets Humans.
A quest acte forma part de la 'Setmana del Drets de les Dones' del districte de
SantAndreu.
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de I' Ajuntament de Barcelona, amb la
coHaboració de diverses entitats.
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EXPOSICIONS




Lloc: Institut Municipal del Paisatge Urbà Qualitat de Vida. Av. Drassanes, 6*8
21è.08001 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris: El projecte es prolongarà en properes edicions.
E-mail: cultura-impuqv@mail.bcn.es
Telèfon de l'acte: 932 562 509
Observacions: Una mirada sobre el paisatge, una manera diferent de veure Barcelona:
la seva història, la manera de ser de la seva gent, el teixit econòmic i social que ha
estat elmotor de la capital de Catalunya.
- Per a un projecte ciutadà: la ruta barcelonines vol 'fer visible' també el present
deles dones de Barcelona, mitjançant l'impuls d'actes realitzats durant l' any
d'inauguració de la ruta (exposicions, conferències, cursos ... ) i la sinèrgia amb
altresiniciatives. Per a l'estímul d'aquestes sinèrgies, més que iniciar esdeveniments
propis,es pretén més aviat promoure l'associació a la 'marca ruta Barcelonines' dels
esdeveniments que ja s'estan preparant, creats, dirigits o realitzats per dones, o
quetenen per tema central el món de les dones.
- En aquest sentit, l'Institut del Paisatge Urbà ha endegat una sèrie de converses
ambdiverses institucions i col·lectius per tal d'impulsar i coordinar les
esmentadesaccions, iniciativa que ha estat acollida més que favorablement. Volem,
convidar atotes les institucions, col·lectius i associacions ciutadanes a col·laborar en
aquestprojecte.
-Així, sumant sinèrgies, durant l'any 2006 multiplicarem l'efecte d'un just procés
devisibi lització.
- Per contactar amb el projecte podeu dirigir-vos a l'Institut del Paisatge Urbà i
laQualitat de Vida. Departament de Rutes i Publicacions. Amb el suport de: Regidora
de Dona i Drets Civils - Institut Català de la Dona. Persones de contacte: Sònia Turon i
Garcia, Lluís Bosch Pascual.
.:. EXPOSICIÓ 'EL MOVIMENT EN IMATGES. EL MOVIMENT GAI, LESBIÀ




Lloc: El Palau Robert. Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 lr.08008
BARCELONA
Horaris/Preus: Inauguració:dimarts 18 a les 19.30 h
dilluns de 16 a 19 h. de dimarts a dissabte de 10 a 19 h.
diumenge i festius de 10 a 14.30 h
Observacions: -Programa per al Col·lectiu Gai, Lesbià i Transsexual, Consell Municipal
de Gais, Lesbianes, Homes i Dones Transsexuals.
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.:. EXPOSICIÓ'AMB SABATES PRÒPIES', DE NÚRIA LÓPEZ TORRES,
DINS EL PROJECTE 'DISSIDÈNCIES'DE MEl AL HANAN
Data d'inici 03/11/2005
Data fi: 26/11/2005
Atenció: Inauguració: 3 de novembre a les 20 h
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/ Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 9 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
E-mail: licit8@yahoo.es
Telèfon: 932684700
Observacions: Recull de retrats per la Núria López Torres de dones valentes,
insubmisses,lIuitadores, que han decidit exercir el seu dret al rebuig davant les
discriminacions iles identitats imposades. Dones que cerquen, a través de múltiples i
variadesestratègies, al seva autonomia i llibertat, generant petites revolucions que
proclamenel món que sí és possible.
- Inauguració: 3 de novembre a les 20 h. amb fotos precioses, històries
extraordinàries,riures, copa de cava, molt hanan i l'actuació de la vedette 'Cabiria la
dulce' , una deles protagonistes de l' exposició.
- Comissaria: Isabel Holgado Fernández.
- Sala: Montserrat Roig del C. C. Pati Llimona.
- Col.labora: Institut Català de les Dones






Dagueria, 13 Bxs.08002 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Telèfon: 933 192 425
Observacions: Les dones de la CoHecció d'art 'La relació' del Centre de Recerca
Duoda de la UB ila Llibreria Pròleg et conviden a la inauguració de la instaHació i a la
taula rodona'Lligam i pèrdua. Dos hemisferis en la relació', moderada per Mar Arza, en
la que hi participaran:
-Pilar Beltrán Lahoz, artista.
-Esther Moreno, llicenciada en Filologia i màster en estudis de les Dones, Duoda,
UB.
-María-Milagros Rivera Garretas, historiadora i assagista.
-Elena del Rivero, artista.
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.:. EXPOSICIÓ 'LES MIL CARES DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES




Lloc: Casal de Barri Porta - Sóller. PI. Sóller, 1 bxs.08016 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 16 a 21 h
Telèfons: 932 916 815 / 932 768 077
Observacions: Inauguració el dijous 17 de novembre a les 18 h al Centre Porta-Sóller
CI Estudiant s/n.
- Acte dins el programa d' actes del Dia internacional per a I' eliminació de la
violènciavers les dones.
- Lectura dramatitzada del poema anònim 'Avui he rebut flors' a càrrec del grup
deteatre de Dones de Porta.
- L' activitat forma part del catàleg de propostes que l' Ajuntament (Regidoria de Dona
iDrets Civils) posa a disposició de les entitats en el marc de l' Acord Ciutadà per a
unaBarcelona lliure de Violència vers les Dones.
- Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure
deviolència vers les dones .
•:. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS PRODUÏTS AL TALLER FOTOGRÀFIC I DINS
EL CICLE 'DONES IESTEREOTIPS'
Data d'inici 19/11/2005
Data fi: 02/12/2005
Atenció: Inauguració 18 de novembre a les 20.30 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C/ Mallorca, 425-433. 08013 BA RCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
E-mail: ccsagradafamilia@transit.es
Telèfons: 934 462 620 / 932 562 819
.:. EXPOSICIÓ: 'FEMINICIDI1 DE CIUDAD JUÁREZ A CATALUNYA', DINS




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C/ Segre, 24*32 bxs.08030 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
E-mail: lOxlO@manners.es
Telèfon: 933 196 323
Web: http://www.bcn.es/dretscivils
Observacions: Exposició a càrrec d
I Acció Solidària-Igman.
- Aquest acte forma part de la
I
Setmana del Drets de les Dones' del districte de
SantAndreu. -Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de l' Ajuntament de
Barcelona. amb la col·laboració de diverses entitats.
- Organitzat per la Regidoria de Dona i Drets Civi ls
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PREMIS l CONCURSOS










La finalitat del premi és reforçar: les polítiques d'igualtat d' oportunitats,
lasensibilització de gènere, la creació d' un espai de debat, la participació ciutadana,
ellligam entre dones, comunitats i associacions, la identitat del districte.Les Bases, els
objectius generals del premi, el producte proposat, la memòria i elJuratel podeu
consultar a la web: http://www.cird.bcn.es/catala/cagenda/agenda.htm
El lliurament del premi es realitzarà la segona quinzena de novembre. Es poden trobar
les bases a la pàgina web del districte, o be recollir-les a: Serveis Personals Districte
de Les Corts. C/ Gandesa lO, 1r. Tel.: 93 291 64 56
.:. ACTE DE LUURAMENT DEL PREMI 25 DE NOVEMBRE DIA




Lloc: Ajuntament de Barcelona - Saló de Cent. PI Sant Jaume 1. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Web: http://www.bcn.es/dones/E-mail: malvira@mail.bcn.es
Observacions:
Aquest premi es desenvolupa en el marc de l' Acord ciutadà per una Barcelona lIiurede
violència vers les dones.
Té com a objectiu donar suport als col.lectius, les institucions, els grups o lesentitats
que aposten per treballar per una ciutat lliure de violència vers les dones,configurant
un nou canvi de valors en una societat on la pau sigui el principal valor ipredominin
formes de convivència plurals i solidàries.
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I ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Data D'inici: Activitat permanent
Lloc: Agència de Salut Pública de Barcelona (Oficina Tècnica) PI. Lesseps, 1 08023
Barcelona
Telèfon: 93-238-45-45
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Observacions:
El Programa ofereix fer-se una mamografia cada dos anys a totes les dones entre 50-
69 anys residents a Barcelona, empadronades o no.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigit el Programa, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte. Les dones que entren en la franja d'edat rebran una carta un mes abans
de la citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar; telèfon:93-248-30-78,
- Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança,
telèfon: 93-367-43-14
- Les d'Horta i Nou Barris a l'Hospital de la Vall d'Hebron,telèfon: 93-280-02-04.
- Les dones de la Dreta del' Eixample, Guinardó i Sant Andreu han d'anar a
l' Hospital de Sant Pau,telèfon:93-556-55-0l;
- Les de Sants-Montjuïc, Esquerra de l' Eixample i Les Corts a l' Hospital Clínic,
telèfon: 93-227-93-02 .




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Observacions: Ca la Dona, Pròleg i Les Pumes us conviden a la Presentació a
càrrec de les autores-Pumes Mori Chordà i Conxa Llinàs .
•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'D'ESCAC l MAT ... ?' D'ARACELI BRUCH
Data d' inici 23/11/2005
Entrada: LI iure
Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d' inici: 19.30





- Acte vinculat al Dia Internacional contra la violència vers les dones.
Presentaran l' acte: Rosa Victoria Gras i Rosa Rius.
- Es farà una lectura de fragments de I' obra a càrrec de: Elisabeth
Hernández, Teresa Motos i Ferran Vergés.
- 'Escac i mat ... ?' tracta d'un tema molest - sempre molest per més que
diguin -el de laviolència contra les dones que pot menar a la mort. Tractar un
tema dur, que es presta al' adoctrinament i a la pesantor amb humor és un
encert molt rar. L'humor, la fina ironiano hi apareixen superficialment, sinó
generats pels contrastos de la manera de fer delspersonatges. És interessant
de veure com opinen dues generacions de dones sobrel' assassinat que té lloc
en la proximitat. Aquest fet tràgic opera com a imatge d'allòque hauria pogut
succeir a la parella dels protagonistes i permet de fer-nos arribar latibant
relació home-dona.




i Recursos per a les Dones
Av. Diagonal, 233 planta baixa
08013 Barcelona






Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
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